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摘要:菲律宾女子学院发展历史悠久、数量可观，在培养各领域杰出女性领导人方面
做出了巨大贡献。以菲律宾女子大学、康考迪亚学院和马尼拉圣斯考拉斯蒂卡学院为研
究对象，分析发现菲律宾女子学院致力于促进女性全面发展的办学目标，注重结合实际情
况进行改革，提供本硕博三级系统完整的学位体制，课程设置灵活多样，注重国际合作交
流，形成了独具特色的办学模式。菲律宾女子学院的发展模式可以为我国女子学院的改
革与发展提供借鉴。
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菲律宾位于东南亚群岛之上，历史上曾遭
受西班牙、美国、日本等国的殖民统治，其高等
教育是在殖民活动的参与下逐渐发展起来的。
菲律宾女子学院的历史同样可以追溯到殖民时
期。国家独立后，菲律宾迎来了高等教育的快
速发展期，其高等教育政策的扩张和女子学院
的发展极大地提高了女性的入学机会。早在
1955 年，菲律宾在读大学生中女性的比例就高
达 45%［1］，高于其他东南亚国家。本文将从菲
律宾女性高等教育发展的背景入手，从历史沿
革、使命践行、学科建设、校园文化建设、办学成
效等方面介绍菲律宾女子学院的发展模式，从
而为我国女子学院的改革和发展提供借鉴。
一、菲律宾女性高等教育背景
菲律宾女性教育产生于西班牙殖民统治时
期，但这一时期的女性教育多为中小学水平，女
性还没有机会接受高等教育。直到美国占领菲
律宾，并于 1908 年创办男女同校的菲律宾大
学，才开启了菲律宾女性高等教育的历程。第
二次世界大战后，菲律宾女性高等教育不断发
展，众多女子学院纷纷建立，逐渐领跑东南亚
国家。
1． 殖民时期的女性高等教育
长期被殖民的历史使得菲律宾的高等教育
体制带有浓厚的宗主国色彩，尤其是美国高等
教育体制的色彩。西班牙统治时期的菲律宾高
等教育机构只招收西班牙人或当地贵族男性，
菲律宾女性没有机会接受高等教育。1898 年
美国取代西班牙对菲律宾实行殖民统治，开始
创办不同于西班牙教会大学的近代传统高等学
校，并由此开启了菲律宾女性接受高等教育的
历史。1908 年创办的菲律宾大学在建校之初
就明文规定实行男女同校政策，但这一时期有
机会接受高等教育的女性寥寥无几，女性所学
的专业集中在女性传统优势学科。1908—1920
年，仅有 12名女性从菲律宾大学毕业，主要学习
师范、家政、药剂学和护士等专业。直至 1927
年，获得菲律宾大学学位的女性增加到 231 人，
所学专业也拓展到科学、商业、人文科学等［2］。
此后多所大学逐渐对女性开放，使得接受高等教
育的女性越来越多，所学的专业范围也越来越
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广，菲律宾女性高等教育逐渐发展起来。
2． 国家独立后的女性高等教育
1946 年菲律宾独立后，在法律上明确规定
了男女平等的原则，强调妇女在教育、就业和参
政等方面享有与男性平等的权利，在法律层面
保障了女性接受高等教育的权利。20 世纪 60
年代以后，随着高等教育的扩张，菲律宾女性高
等教育和女子学院得到快速发展，并逐渐领先
其他东南亚国家。
进入 21 世纪，菲律宾女性高等教育持续发
展，具体表现在女大学生占所有大学生的比例
(图 1)和女大学生在同龄人口中的比例(女性
高等教育毛入学率) (图 2)两方面［1］。
图 1 21世纪以来菲律宾在校大学生中女性的比例
从图 1 可以看出，21 世纪以来菲律宾女大
学生的比例始终高于 50%，且呈现出上升的趋
势。可见，菲律宾女性在高等教育领域占有较
大的优势。
图 2 21 世纪以来菲律宾女性高等教育毛入学率
从图 2 可以看出，21 世纪以来，菲律宾女
性高等教育毛入学率整体呈波动增长的趋势，
且比例始终高于男性。对比发现，菲律宾女性
高等教育与男性高等教育的毛入学率差距逐年
拉大，2014 年的男女毛入学率差距比 2001 年
增加了 67%，可见菲律宾女性高等教育的普及
率远高于男性。
二、菲律宾女子学院的发展模式及特色
菲律宾女子学院历史悠久，包括宗教性质
和非宗教性质两种形式，提供小学、中学、大学
等各个层次的教育。第二次世界大战前后，随
着菲律宾社会经济的变革、社会精英的推动以
及女性自我意识的觉醒，越来越多的高等教育
性质的女子学院兴起和发展。目前，菲律宾女
性接受高等教育的途径主要有两个:一是进入
男女共学大学;二是进入专门的女子学院。菲
律宾女子学院的数量和发展历史领先东南亚乃
至许多欧美国家，为各领域培养了众多杰出女
性人才，成为菲律宾高等教育的鲜明特点。菲
律宾现有女子学院主要有菲律宾女子大学
(The Philippine Women’s University)、菲律宾圣
母升天女子学院(Assumption College Philip-
pines)、康考迪亚学院(Colegio de la Inmaculada
Concepcion de la Concordia)、马尼拉圣斯考拉
斯蒂卡学院(St． Scholastica’s College Manila)、
菲律宾奎松学院(Miriam College in Quezon
City)、马尼拉圣灵学院(College of the Holy
Spirit Manila)等，这几所大学除了菲律宾女子
大学以外均属于宗教性质的私立学院。
1． 历史沿革
菲律宾女子学院历史悠久，大多可以追溯
到殖民统治时期。早期的女子学院只提供初等
教育和中等教育，直到第二次世界大战前后，许
多女子学院才在原有的办学基础上创办高等教
育，逐渐形成学士、硕士、博士三级学位教育体
制。菲律宾女子大学是一所由菲律宾共和国法
律批准成立的非上市、非营利、不属于任何宗教
派别的教育机构，是菲律宾唯一一所非宗教的
综合性公立女子大学。该校前身是成立于
1919 年的菲律宾女子学院，最初只提供初等和
中等教育，直到 1924 年才获得颁发教育、贸易
和哲学学士学位的资格，于 1932 年受到美国殖
民地政府认可正式升级为一所综合性大学，并
更名为“菲律宾女子大学”。康考迪亚学院是
一所天主教私立女子学院，成立于 1868 年，最
初的目的是帮助穷困女子接受天主教教育，仅
提供类似小学水平的教育，直到 19 世纪末才开
设高等教育课程，为女性提供高等教育。马尼
拉圣斯卡拉斯蒂卡学院成立于 1906 年，是由来
自德国的五个修女创办的，主要目的是为马尼
拉地区的贫困儿童提供宗教教育和初级课程，
直到 1920 年该校才成立了大学部，正式提供高
等教育课程，并于 1925 年获得菲律宾教育委员
会的认可，成为当时具有最高标准的教学设备、
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教师资源和教学方法的两所大学之一。
2． 使命践行
菲律宾女子学院对自身的发展使命与任务
都有非常明确的认识和陈述，从学校创建伊始
就确立了宏伟的发展目标与方向，并始终能将
其贯彻践行到底。作为专门为女性提供高等教
育的学院，其使命和宗旨与促进女性全面发展、
培养国家和社会需要的卓越女性的定位密切相
关，宗教性质的女子学院则融入了宗教色彩，体
现了菲律宾女子学院独特的办学理念。
菲律宾女子大学的发展愿景是“通过卓越
的教学、先进的研究来适应全球化竞争并提供
相应的服务”［3］。这与时代发展对菲律宾高校
提出的新挑战相呼应，体现了该校办学的长远
目标和国际化视野。该校“以培养女性的领导
能力和服务能力为使命，以实现个性与品德全
面发展，为职业、生涯和专业做好准备，为家庭
和家庭生活接受培训，为参与社区活动和培养
领导力接受培训”为主要目标［4］。该校立足于
女性性别特点，致力于培养对家庭和社会具有
重要贡献的卓越女性。
康考迪亚学院作为一所由“仁爱修女会”
管理的天主教性质的女子学院，其办学使命和
理念带有浓厚的宗教色彩。该校自创办以来就
秉持天主教的教义和精神，以“生命、真理、美
德、知识”为校训，致力于培养有主见的女性遣
使会领导者和穷人的支持者。该校的发展目标
和方向是“勇于追求基督教教育在课程和服务
方面的创新;通过连续教育和遣使会的发展提
升女性的领导能力，促进专业发展;通过研究社
会发展趋势、提供相应课程以及延伸社区服务
来促进女性的全面发展;热情互助以维护共同
使命”［4］。
马尼拉圣斯考拉斯蒂卡学院作为一所由天
主教本笃会创办的女子学院，致力于为年轻女
性提供卓越的学术教育，培养其批判意识和社
会责任感，从而为创建公平公正的社会做出贡
献。该校的愿景是“帮助有抱负的年轻人实现
自我发展，培养其具备基督教的价值观，从而为
追求真理和创建正义社会而服务”［5］。该校践
行的使命与宗教教义密切相关，注重结合女性
的性别特点，体现了宗教学校要创建正义和谐
社会的办学愿景。
从上述三所学校的发展使命来看，无论是
宗教性质还是非宗教性质的女子学院，都始终
把培养女性独立自主的能力和参与社会事务的
使命感放在首位，致力于培养女性完善的人格
品德、批判意识和领导能力，帮助其在专业领域
和职业方面做好充分准备，从而实现自身的卓
越全面发展。此外，女子学院还结合女性的性
别特征，注重培养其参与家庭生活的能力。菲
律宾女子学院这种清晰、准确的办学定位契合
了当今时代对女性素养的要求，同时也准确反
映了女性希望从高等教育中有所收获。
3． 学科建设
加强学科建设是任何一所高校最根本和持
久的生存之道。菲律宾女子学院的学科设置灵
活多样，既注重结合社会经济发展的需求改革
课程设置，又充分考虑了女性的性别特点，注重
发展传统的女性优势学科，层次多样、内容丰
富，很好地满足了人才培养的需要。
菲律宾女子大学设有人文科学、视觉艺术
与设计、音乐学、食品工程、医学、护理学、药学、
营养学、教育学、旅游学、商务、国际关系学、酒
店管理、社会工作共 14 个学院，开设了 20 余种
专业，涉及本科、硕士、博士三个层次的教育。
该校的专业设置以应用性为主，结合菲律宾的
实际情况，兼顾女性的性别特点，专业多集中在
医疗、教育、家政等方面。相较于菲律宾其他综
合性大学，菲律宾女子大学的科系设置略显单
薄，但这与该校的办学定位相契合，基本上符合
菲律宾社会经济发展的要求。
康考迪亚学院仅提供本科和硕士两个层次
的教育，开设英语、社会工作、商业管理、教育
学、艺术学、护理学等 8 个专业。相较于其他两
所女子学院，该校设置的专业类型较少，但简明
精要。该校的学科设置反映了鲜明的宗教特
点，继承了教会学校重视教育课程与护理课程
的传统，重点建设教育学和护理学两个学科领
域。该校以培养天主教的遣使会为己任，注重
学生外出传教能力的培养，必然要以这两类课
程为教学重点。
马尼拉圣斯考拉斯蒂卡学院以项目的形式
开设专业，共开设本科、联合学位或双学位、研
究生三种形式的项目。其中本科项目涉及的领
域有会计、人文科学、音乐艺术等，包括学位课
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程和文凭课程两种。研究生项目涉及工商管
理、教育学、音乐艺术、酒店与餐饮管理等领域。
该校的联合学位培养项目是与马尼拉南部学校
共同开展的，要求学生在双方学校修满规定的
学分;双学位项目则要求学生同时修读两个不
同类型的学位，学习年限为 5 年。
值得一提的是，马尼拉圣斯考拉斯蒂卡学
院还专门开设了一个附属的女子研究项目，即
菲律宾女子研究院(Institute of Women’s Stud-
ies Philippines)。该项目设立的目的是“帮助学
生更加深刻地理解女性问题，学会从新视角思
考改善女性生活的策略，在学习中形成性别意
识和性别自由的观点，积极拥护女性权利”［6］。
该机构的资源开发项目旨在为各类妇女研究课
程提供活动支持，机构下属的“菲律宾女性档
案中心”收集了大量与女子研究相关的图书、
影像等资料，并与马尼拉其他学校开展合作，形
成了重要的数据信息中心，对女性研究具有深
远影响。
4． 校园文化建设
丰富多元的校园文化建设是卓越教育质量
的重要保障。菲律宾女子学院深知这一点，在
坚守传统时又与时俱进，秉承卓越的教育理念
和完善的制度机制，开展了丰富多样的校园活
动和社区服务。作为菲律宾最早提供正规音乐
教育的学校，马尼拉圣斯考拉斯蒂卡学院至今
保留了音乐教育方面的优势，长期与其他国家
开展音乐交流活动。该校设立了多种多样的学
生组织，分为学术组织和利益组织两种，设有包
括艺术协会、通信学会、基督徒社区发展学会、
圣斯考拉斯蒂卡学院合唱团等学生社团，还创
办了学生文学作品集(The Scholastican)和毕
业班年鉴(PAX)两本学生刊物，为学生提供了
丰富多样的校园文化生活。该校还设有社区服
务推广委员会，定期组织学生和教师开展社区
服务项目，培养学生的社会责任意识，力图使校
园成为一个具有高度凝聚力和充满活力的
社区。
5． 办学成效
菲律宾女子学院经历了几十年的发展，以
其严格的教学标准和卓越的教学质量为菲律宾
社会培养了众多女性人才。当今菲律宾社会女
性领导人、女教育家、女企业家层出不穷，其中
很多是在专门的女子学院接受过高等教育的。
随着经济全球化的快速发展，国家之间的教育
合作与交流也与日俱增，菲律宾女子学院顺应
时代潮流的要求，主动与其他国家开展教学研
究项目合作与交流，积极参与国际学术组织的
活动。在众多女子学院中，菲律宾女子大学在
这一方面走在前列，现已成为多个国际和区域
教育学术组织的重要成员，包括世界大学校长
联合会、东南亚高等学术机构委员会等。进入
21 世纪以来，菲律宾女子大学积极以市场为导
向，与企业、政府以及非政府组织合作，以成为
一所高质量的教育和科学技术综合性大学为目
标［7］，成为了菲律宾众多女子学院中的翘楚。
三、借鉴与启示
由于经济发展水平和社会环境限制，菲律
宾女子学院依旧存在许多不足之处，但其独特
的发展模式对我国女子学院的发展具有一定的
借鉴和启示作用。
1． 明确追求卓越的办学目标
办学目标指明了学校前进和发展的方向。
菲律宾女子学院的办学目标大都立意高远，明
确指出为培养全面发展的卓越女性提供教育，
为学校发展指明了方向。反观我国女子学院的
发展现状，主要存在数量较少、层次较低、办学
质量不高等问题。目前我国共有普通高等学历
教育招生资格的学校 2 595 所，而全国独立女
子学院、综合性大学的二级女子学院、女子职业
学院和女子专修学校加起来才 10 多所，且办学
层次不高，多为专科性质学校［8］。因此，我国
应积极倡导高校办学机构多样化，适当增设女
子学院，明确女子学院追求卓越的办学目标，提
高女子学院的办学层次和教育质量，培养优秀
的女性人才。
2． 追求一流师资队伍和学科建设
大学教师的教学和学术水平及服务精神直
接决定了大学的教育质量。菲律宾高校中女性
教师的数量和学历层次均高于男性教师，女子
学院的情况同样如此，这使得教师能够更好地
结合女性性别特点实施教育。此外，菲律宾女
子学院还十分注重师资队伍的专业化发展和国
际化水平，定期为教师开设专业发展项目，与世
界女子教育联盟组织的其他成员开展国际交流
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合作等。目前我国女子学院由于办学水平所
限，师资力量相对于其他高校没有明显的优势，
存在年轻教师比例较高、教学与科研经验不足、
教师对外交流不多等问题。最为现实的问题是
许多女教师存在多重角色的困扰，成就意识淡
薄。因此，我国女子学院必须引进和培养高层
次师资，重视教师的科研和创新，结合女子学院
特色开展相应的教师发展项目，逐步提升教师
队伍的整体素质。
课程体系是教育的精髓。菲律宾女子学院
在注重结合现实经济需要开设相应专业课程的
同时，继续保持女性传统优势学科的发展，为学
生提供了丰富多样的特色课程。目前我国女子
学院的专业课程建设力度显著不足，专业设置
主要集中在教育、语言、管理、旅游类等传统上
认为“适合女性”的专业上，而自然科学等偏理
的学科几乎没有涉及［9］，跨学科课程建设也没
有得到应有的重视。所以必须改变这一现象，
结合我国经济发展需要开设更多的“男性优势
学科”，实现女性的全面发展。
3． 注重多样化培养方式
教育要面向现实，更要面向未来。实现我
国女子学院的卓越教学目标要兼顾短期目标与
长期目标。短期目标是要培养女性走向社会后
生活和工作所需的专业知识和能力，而长期目
标则是要培养女性的全面素质和能力结构，为
其终身教育奠定基础。当前我国高等教育更多
的是中学应试教育模式的延续，仅仅停留在知
识学习的层面，这个问题在女子学院中同样存
在。这就要求我国女子学院改革教学方式，引
导学生突破课堂，走向更开放的实践空间，鼓励
学生运用所学的知识主动去探索解决实际问题
的方案。其次，目前我国女子学院的校园环境
相对和谐，但往往缺乏生机和活力，大班化教学
使得学生的个性得不到关注，能力得不到培养
和锻炼。这就要求学校开展丰富多样的学生社
团活动、文娱活动和社区服务活动，为女性提供
充足的领导力实践机会，践行以女性为中心的
使命，培养女性的社会责任意识，使每个学生感
受到自己的重要性，真正实现女性的全面卓越
发展。
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